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нять, якою передбачається введення подвоєних практичних за-
нять в навчальному плані принаймні раз у два тижні, або завер-
шення розв’язання поставленого завдання винести на домашнє 
виконання з наступною перевіркою. 
Для підвищення мотивації студентів і рівня виконання дипло-
мних, курсових робіт слід передбачити організацію виставок 
кращих проектів, на яких можна провести конкурси, здійснити 
фінансування через надання грантів. 
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Навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах 
України відбувається, як правило, у два етапи: довузівський та 
вузівський. Довузівський етап має стислі строки навчання, протя-
гом якого вивчається мова, а серед предметів загальноосвітнього 
циклу у ВНЗ економічного профілю — економічна та соціальна 
географія. Її унікальність та необхідність вивчення полягає в то-
му, що вона є інтегрованою дисципліною, що поєднує знання з 
природних, суспільних, економічних дисциплін, формує уявлен-
ня про географічну картину світу, взаємозв’язок природи, насе-
лення, господарства. 
Актуальність проблеми навчання іноземних студентів обумо-
влена багатьма причинами, а саме: ще більш обмеженим термі-
ном вивчення предмета, значним мовним бар’єром та неоднако-
вою мовною підготовкою, різними національними стандартами 
освіти країн, звідки приїхали на навчання іноземці, та відповідно 
різним багажем набутих знань, вмінь та навичок, відсутністю 
спеціальної літератури для вивчення географії іноземцями, що не 
володіють українською мовою та не можуть на першому етапі 
навчатися за нашими підручниками. Тому виникла нагальна по-
треба у створенні навчального посібника з економічної на соціа-
льної географії для іноземних студентів російською мовою, що 
відповідав би стабільному навчальному плану та стандартній 
програмі з ЕСГ для абітурієнтів, що поступають на економічні 
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спеціальності ВНЗ. При підготовці такого посібника нами була 
здійснена істотна деструктуризація курсу, а саме: 
 змінено логіку викладання матеріалу, яку побудовано за ін-
дуктивним методом: від загального до часткового; 
 розроблено іншу модель структури навчального матеріалу, 
де в кожній темі теоретичний блок передує іншим економіко-
географічним змістовним блокам, а процеси та явища навколиш-
нього світу відображено на глобальному, регіональному та лока-
льному рівнях; 
 здійснено дозування навчального матеріалу, з урахуванням 
його обсягу та домінуючої організації навчального процесу; 
 розроблено чітку структуру занять, де крім основного змісту 
опрацьовуються питання для самоконтролю, практичні роботи, 
словник основних термінів (російською, українською та англій-
ською мовами); 
 модернізовано зміст самого курсу: внесено окремі елементи 
структури, ключові опорні дефініції, змінено пріоритети вивчен-
ня окремих тем, де першочергове значення надається проблемам 
сучасної економіки країни, в яких доведеться жити і вчитися іно-
земцям; 
 проведено спробу ввести окремі розділи курсу в систему ди-
станційного навчання КНЕУ. 
Специфіка навчання іноземних студентів та зміни в структурі 
курсу обумовлюють пошук нових методів і форм навчально-
пізнавальної діяльності. У зв’язку з наявним мовним бар’єром 
перевага на всіх етапах навчання надається наочно-образному та 
логічному мисленню. Це зумовило розробку дидактичних мате-
ріалів із різноманітною ілюстративною наочністю: малюнків, 
карт, графіків, діаграм, таблиць, схем. Ці носії інформації, на на-
шу думку, дають змогу активізувати самостійну діяльність сту-
дентів набувати знання не тільки з текстів підручників, але й з 
інших джерел. Це актуально і тому, що саме карти, таблиці, спе-
цифічна географічна наочність дедалі ширше використовується у 
глобальних інформаційних джерелах, вплив яких на розвиток 
освіти постійно зростає. Це також дає змогу іноземним студентам 
трансформувати загальнотеоретичні положення при вивченні не 
тільки України, а й методом переносу аналізувати стан розвитку 
економіки своєї країни та застосувати набуті знання у практичній 
діяльності. 
Програмою з економічної та соціальної географії передбача-
ється система завдань і практичних робіт, що відрізняються ме-
тою та складністю, на контурних картах. Робота на контурних 
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картах є важливим елементом навчального процесу під час якого 
відбувається формування не тільки вмінь і навичок, але і розви-
ток різних видів пам’яті, зокрема, напруження і тренування зоро-
вої пам’яті. Визначення місцезнаходження географічних об’єктів 
та пошукова робота сприяє логічному запам’ятовуванню, розвит-
ку мотосенсорної пам’яті. 
Перераховані вище форми навчання сприяють як за-
пам’ятовуванню, так і більш свідомому та глибокому осмислен-
ню знань, а максимальне задіяння інтелекту створює необхідні 
умови для творчого сприйняття матеріалу та його відтворення. 
На наступних етапах навчання ми прагнемо до викладання курсу 
на творчому рівні.  
Досвід та практика роботи стверджують нагальну потребу 
розробки єдиної концепції викладання економічної та соціальної 
географії іноземним студентам, яка б передбачала розумну інтег-
рацію змісту, методів та технологій навчання. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
 
Формування людини—робітника постіндустріального або ін-
формаційного, суспільства вимагає застосування нових техноло-
гій освіти. Бурхливий розвиток інформаційних технологій протя-
гом останніх десятиріч привів до їх всебічної інтеграції не тільки 
у повсякденне життя але й в освіту. Доступність до інформації та 
можливість її оперативної обробки створюють об’єктивні перед-
умови для розвитку і впровадження нових технологій освіти у 
навчальний процес, розробки нових методик викладання матері-
алу — нових педагогічних технологій. 
Перш ніж вести мову про нові технології освіти і навчання не-
обхідно визначити їх мету і зміст. Для досягнення певної мети 
навчання і вирішення конкретних завдань із вдосконалення на-
вчального процесу на різних його стадіях, необхідно впроваджу-
вати сучасні освітні технології: інформаційно-комп’ютерні, ко-
мунікаційно-інформаційне навчання; використовувати методи 
телекомунікаційних та мережевих технологій, дистанційне на-
вчання тощо. 
Перспективною новою освітньою технологією за останні роки 
вважають дистанційну систему навчання для всіх її форм (очної, 
